








































































































































































































































　日本人サポート 39.80 8.35 .90







10 あなたが何かを成り遂げたとき，心からおめでとうと言ってくれる　 .75 2.67 .82
3 あなたに何かうれしいことが起きたとき，それを我が事のように喜んでくれる .72 2.50 .86
7 あなたが元気がないと，すぐ気づかってくれる .71 2.62 .88
13 普段からあなたの気持ちをよく理解してくれる　 .66 2.45 .83
9 あなたがミスをしても，そっとカバーしてくれる　 .65 2.38 .88
12 日頃からあなたの実力を評価し，認めてくれる　 .65 2.65 .83




5 あなたがする話にはいつもたいてい興味を持って耳を傾けてくれる　 .64 2.49 .83
4 あなたがどうにもならない状況に陥っても，何とかしてくれる　 .64 2.39 .78
16 あなたを心から愛している　 .61 2.34 .84
11 １人では終わらせられない仕事があったときは，快く手伝ってくれる .61 2.56 .84
2 あなたが失恋したと知ったら，心から同情してくれる　 .57 2.32 .87
15 良いところも悪いところもすべて含めて，あなたの存在を認めてくれる .57 2.52 .85
1 あなたが落ち込んでいると，元気づけてくれる　 .55 2.44 .83







15 良いところも悪いところもすべて含めて，あなたの存在を認めてくれる　 .81 2.86 .85 
4 あなたがどうにもならない状況に陥っても，何とかしてくれる　 .81 2.91 .92 
14 あなたが学校での人間関係で悩んでいると知ったら，いろいろと解決方法を 
アドバイスしてくれる
.79 2.85 .90 
6 あなたが大切な試験に失敗したと知ったら，一生懸命なぐさめてくれる　 .77 2.93 .92 
5 あなたがする話にはいつもたいてい興味を持って耳を傾けてくれる　 .76 3.00 .83 
3 あなたに何かうれしいことが起きたとき，それを我が事のように喜んでくれる .76 2.93 .85 
12 日頃からあなたの実力を評価し，認めてくれる　 .75 2.65 .88 
10 あなたが何かを成り遂げたとき，心からおめでとうと言ってくれる　 .72 2.91 .81 
7 あなたが元気がないと，すぐ気づかってくれる .71 2.94 .84 
13 普段からあなたの気持ちをよく理解してくれる　 .70 2.99 .84 
11 １人では終わらせられない仕事があったときは，快く手伝ってくれる　 .68 2.97 .83 
9 あなたがミスをしても，そっとカバーしてくれる　 .67 2.83 .87 
2 あなたが失恋したと知ったら，心から同情してくれる　 .66 2.97 .92 
8 あなたが不満をぶちまけたいときは，はけ口になってくれる .63 2.87 .90 
1 あなたが落ち込んでいると，元気づけてくれる　 .63 3.06 .92 
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【Abstract】
The relationship social support, trusting and degree adjustment in international students 
between was invest igated . Ch inese students （N＝160） responded to a packet of 
questionnaires that included the following scales: Social support from the Japanese Scale, 
Social support from Chinese Students in Japan Scale, Trust in the Japanese Scale, Trust in 
Chinese Students in Japan Scale, and the Psychological Adjustment Scale. The results of a 
correlational analysis indicated that social support was positively related to psychological 
adjustment. Moreover, covariance structure analysis indicated that social support from 
Chinese Students had a facilitative effect on trust in Chinese Students. Furthermore, social 
support from the Japanese on the feeling of adjustment was significantly mediated by trust in 
Japanese people.
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